





10.40 - 11.10 Uhr
Live-Streaming im Universitätsumfeld
Dr. Olaf Götz
Leiter Multimediazentrum der Friedrich-Schiller-Universität 
Jena













- Teleteaching seit 1997 im regulären Vorlesungsbetrieb
- nur für beteiligte Universitäten als geschlossene
Veranstaltung
- Forderung von Dozenten und Studenten (im Jahr 2000)
- Bereitstellung von Vorlesungen und Kongressen für 
Interessenten im Internet
- OnDemand Abrufe von Veranstaltungen zu jeder
Zeit und an jedem Ort
- Nutzung von unterschiedlichen Kommunikations-
medien (LAN, ISDN, DSL)
Aufbau und Nutzung von einer flexiblen Streaming-









































































Organistationssystem Multimediazentrum / Bibliothek
Multimediazentrum  Bibliothek



















- Verschiedene Fachbereiche, vor allem:
- Sozial- und Verhaltenswissenschaften 
- Medizin 
- Philosophie
- Physik, Mathematik 
- momentan 5 Streaming Veranstaltungen pro Woche
- diverse Kongresse
- 800 Videos, 650 h Videomaterial
Zugriffsstatistiken 
- 65000 Zugriffe (seit 01.02.02)
- Onlinezeit 6500h (seit 01.02.02)
- Zugriffe auch von außerhalb der Uni
